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KAIP J. RĖZA KEITĖ BRETKONO LEKSIKĄ 
J. Bretkūno biblijos vertimas (1579 - 1590) dėl ivairių priežasčių liko neišspaus· 
dintas. Tačiau ir po Bretkūno mirties, nors lietuviškų raštų leidimo sąlygos Rytų 
Prūsijoje dar pablogėjo, buvo rūpinamasi ji išlei.ti. Šio darbo ėmėsi tilžėnas Jonas 
Rėza (1579-1629), ilgai gyvenęs Tolminkiemyje ir 1621 m. persikėlęs i Karaliaučių. 
1625 m. Karaliaučiuje jis išleido knygą .. Psalteras Dovydo". Psalmių Rėza iš naujo 
nevertė, o tik perrašė ir suredagavo Bretkūno vertimą'. Kadangi Bretkūnas, versda-
mas Liuterio bibliją. naudojosi ir kitais tekstais (vulgata. septuaginta, hebraišku ori-
ginalu), Rėza. kaip pats sakė. norėjo taip pataisyti Bretkūno vertimą, kad jis atitiktų 
Liuteri". 
Sekant Bretkūno laikais atsiradusia tradicija, buvo paskirta redaktorių komisija, 
kad "lietuviškasis psalmynas galėtų išvyst i dienos šviesą [parašytas 1 gera, gryna 
(kiek tik imanoma) lietuvių kalba"'. Komisijos nariai buvo parinkti iš Įsruties, 
Stalupėnų, Ragainės ir Tilžės apylinkių. Ši aplinkybė daugiausia nulėmė .. Psaltero 
Dovydo" kalbą: psalmyne vyrauja Rytprūsių vakarų aukštaičių tarmės fonetikos 
ir morfologijos ypatybės. 
Kiek ir kaip redaktoriai keitė Rėzos rankraščio leksiką, n.egalima nustatyti, 
nes tas rankraštis, rodos, neišliko. Tad palyginti galima tiktai Bretkūno rankraščio 
ir "Psaltero Dovydo" tekstus, bet toks lyginimas leidžia nustatyti tik pačias bendrą­
sias leksikos keitimo tendencijas ir apskritai ivertinti viso bendradarbių kolektyvo 
darbą. Tačiau reikia manyti, kad su Bretkūno tekstu nesutampanti .. Psaltero Do-
vydo" leksika atsirado daugiausia dėl Rėzos redagavimo: jis pirmas Bretkūno rank-
rašti lygino su Liuterio vertimu, tad pirmas ir turėjo taisyti skirtingus pasakymus 
ir žodžius, kurie jam rodėsi netinkami. Todėl svarbu sustoti prie tų taisymų, kurie 
be abejojimo priklauso Rėzai, ir išsiaiškinti, kokie motyvai vertė ji taisyti Bretkūno 
tekstą ir kuria linkme jis keitė Bretkūno leksiką· 
"Psaltero Dovydo" leksiką, nesutampančią su Bretkūno rankraščio leksika, tik 
retais atvejais galima priskirti Rėzai. Tam reikia grižti prie Bretkūno psalmyno 
rankraščio. Dabar jame randame keturių asmenų raštą - paties Bretkūno ir jo 
, Bretkūno psalmės (išversIos 1580. V.20 - VI 1.7 L"bguvojc) yra jo biblijos rankraščio VI dalis. 
, R Ps A4·A4v [po 7 - 8J. 
a RPs A4v (Rėzos žodžiai); panašiai Karaliaučiaus universiteto prof. J. BČl11as. žr. RPs ·e2\' 
[po 19J. 
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vertimo redaktorių. V. Falkenhanas išaiškino, kad svarbiausi psalmyno redak-
toriai buvo Bretkūno amžininkas Laukiškos pastorius D. Gaidys (Galius) ir Jonas 
Rėza4 • 
Rėzos rankos taisymų yra Bretkūno rankraščio pradžioje,2-30 psalmėse 
(3v-25 psl.). Kiek daugiau kaip 50 taisymų yra leksinio pobūdžio - vieni žodžiai 
pakeisti kitais·. Beveik visi žodžiai, kuriuos Rėza irašė Bretkūno rankraštyje, yra ir 
atitinkamose "Psaltero Dovydo" vietose. Kai kurie jų "Psa1tero Dovydo" tekste 
pasitaiko ir kitur: pvz., Bretkūno rankraštyje žodį kardas Rėza tik kartą pakeitė 
žodžiu kalavijas (BPs 19v), o "Psaltere Dovydo" kalavijas vietoj kardo buvo įvestas 
10 kartų. Reikia manyti, kad tie taisymai yra Rėzos, nors Bretkūno rankraštyje jlĮ 
ir nėra. Taip taisyti Rėzos redaktoriai negalėjo, nes jie tikriausiai nematė Bret-
kūno rankraščio, tad kaip būtų pataikę vienus Bretkūno žodžius keisti kitais taip, 
kaip juos keitė Rėza? 
Visų pirma reikia peržvelgti tuos žodžius, kuriais abu tekstai dažniau skiriasi, 
nes tokie Rėzos taisymai negali būti neapgalvoti ir atsitiktiniai. Pvz., Rėza taisė to-
kius Bretkūno žodžius·: 
imos, io(k)sčios, inkstai ..... inkstys (Nieren L): pamokin mane nakli inJcllcJoS 
mana BPs 13'-3 - paraštėje prir. illkJtis Nieren. ICJiJlik] maila ijJcJias BPs 22" -
po žodžiu ir. inkJtis. Kt.: BPs 6v7: RPs 7, 10; BPs 64v. : RPs 73,21; BPs 124v7: 
RPs 139,13. 
išpūstyti ..... išgaišinti (ausrOl/en L): iJchpuJlitumbei Ileprieteli BPs 7'0-11 -
viršuj -puJtitumbei užr. gaijJintumbej (sk. su Bretkūno priešdėliu išgaišinlumbei) 
Kt.: BPs 107 : RPs 12,4; BPs 32.3 : RPs 37,9; BPs 333, RPs 37,34; BPs 46v •• 
RPs 52,6. 
kaklas ..... nasrai (Rachen L): lų kaklas ira alwira dube BPs 521 - viršuj kaklas 
užr. naJraj. Kaklu Jawa alJiftey prieJch mane BPs 19v,_. - viršuj eilutės užr. Na/-
rus Jawa alwere. IJchgelbekem iJch kokia liuto BPs 19v •• - viršuj kokia užr. naJru. 
kardas ..... kalavijas (Schwerl L): IJchgelbek duJchę maila Ilug kardo BPs 
19v"_'5 - išbr. kardo, viršuj užr. kalawijo. Kt.: BPs 6V'3: RPs 7,13; BPs 7v,. 
RPs 9,7; BPs I3v •• RPs 17,13; BPs 32v. RPs 37,14; BPs 39 .. RPs 44,7; 
BPs 5018 RPs 57,5; BPs 5Iv'7_18 RPs 59,8; BPs 54v'6 : RPs 64,4; BPs I3lv •• 
RPs 149,6. 
karias ..... kova (SIreil L): WieJchpals galis karije BPs 21,7-,. - paraštėje 
prir. kowoje. Kt.: BPs 16" : RPs [8,40; BPs [25v. RPs 140,7. 
oetikras(is) ..... fa[šyvas(is) (Jalsc" L): Ilei draugawoiu Ju /le likraiJeis BPs 
22v. - viršuj ne tikraiJeis užr. JalJchill'aiJais (taip pat išbr. draugOl\"oiu ir uŽr. 
lurru (?) draugijIe). Kt.: BPs 30v.6 RPs 35,20; BPs 10[, RPs 109.11; BPs 
OI v. Fa Iken hahn, Der ŪberseĮzer der lilauischen Bibel Johannes Bretke und scinc Hel-
rer, Konigsberg (Pr) u. Berlin, 1941, p. 228-230, 245-247, 298-300. 
, Cia kalbama tik apie savarankiškos reikšmės žodžius. 
a Pateikiami lik lie Rėzos taisymo pavyzclžiai, kurie toliau nagrinėjami. Žodžiai prieš keitimo 
ženklą (.-» yra Bretkūno, po jo - Rėzos. Toliau eina citata i~ Bretkūno rankraščio (paskUI inė 
Bretkūno redakcija), o po brūkšnio - Rėzos laisymai (nurodant Rėzos laisymus, vartojami šie 
sutrumpinimai: ir. - irašyta, išbr. - išbraukta, prir. - prirašyta, sk. - skaityk. užr. - užrašyta). 
Pabaigoje, po sUlrumpinimo Kt., nurodomos Bretkūno rankraščio ir Rėzos psalmyno kitos vielOS. 
kuriose irgi skiriasi čia cituojami žodžiai. 
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128,. RPs 144,[ [; BPs [2825 RPs [44,[ I. Rėzos psalmyne fa/šyvas yra ir vie-
toj kitų Bretkūno žodžių (kuriais Bretkūnas vertė fa/sch) : neteisus(is) BPs 23v,o: 
RPs 27, [2; BPs 26'3 RPs 31,19; BPs 3827 RPs 43, I; BPs 109, RPs [19,29; 
BPs [[5v,o RPs 120,2; piktas BPs 112., RPs [[9,104. 
(pa)tepti ....,. (pa)mostyti (sa/bell L): ghis ira Jtipribe, kuri Jall'alll [ChriJtll'] pa-
teptaghiS ge/b BPs 24"_'9 - žemiau ir. moJtitamlljelll. Kt.: BPs [6v" RPs [8,5[; 
BPs 18, RPs 20,7; BPs 75" RPs 84,10; BPs 80.. RPs 89,39; BPs 8 [. : 
RPs 89,52; BPs 83'2 _": RPs 92,[[; BPs 120" RPs 132.10. 
peikti ....,. nepakęsti (hassen L): Peikiu Ju/irinkimą piktųiI! BPs 22v. - viršuj 
Peikill užr. Neapkelltzill. Kt.: BPs 9v15 : RPs 11.6: BPs 16 .. (Hasser L) RPs [8,41; 
BPs 25v16 RPs 31,7; BPs 29v'6 RPs 34,22; BPs 30v" RPs 35,[9; BPs 34v12 : 
RPs 38,20; BPs 3713 RPs 4[,8; BPs 39'8 RPs 44,8; BPs 3926 RPs 44,[ [; 
BPs 40v, RPs 45,8; BPs 44v., RPs 50,17; BPs 73v,. RPs 8 [, I 6; BPs 74 •• 
RPs 83,3; BPs 776 RPs 86,[7; BPs 87v'_9 RPs 97,10; BPs 89" : RPs 10[,3; 
BPs 96v2 RPs 106,10; BPs Il2v" RPs 119,113; BPs 125, RPs 139,2[; 
BPs [25,_. RPs 139, 2[; BPs 125, RPs 139, 22. 
testamentas....,. derėjimas (BlIlld L): JQlm TeJtamelltą dlloJt iemus jJilloti BPs 
22'_3 - išbr. Tejtamelltą, šalia prir. derreghima (be to, iemus ištaisyta i ghemus). 
Kt.: BPs 21v23 RPs 25,10; BPs 48v3, RPs 55,21; BPs 69v" RPs 78,38; 
BPs 9Iv,.: RPs 103,[8; BPs 9410 RPs 105,8; BPs 98. RPs [06,45; BPs [0322-.3 
RPs 111,9; BPs 120 •• RPs 132, 12. 
vargas....,. tūžba (AlIgst L): Wargai maila Schirdies didi ira BPs 2210 - viršuj 
eilutės ištaisyta i TujJba ... dide. Kt.: BPs 14v, RPs 18,7; BPs 19 •• RPs 22, 12; 
BPs 27.. RPs 32,8. Taip pat plg. junginio ill Angst seill vertimą: pall'argall BPs 
25v.. eJmi tlljJboj RPs 31,10; vargJta BPs 53,,: tujJboj' ira RPs 61,3; lIuJsilujJij 
BPs 126v17 tujJbo Ja ira RPs 142,4. 
žyvata(s) o" gyvata (Lebell L): WieJchpats ira jJilrato mana macis BPs 22v30 -
išbr.jJill'ato, paraštėje prir. gil1'atos. Kt.: BPs 622 RPs 7,6; BPs 13" RPs 16, II; 
BPs 182• RPs 21,5; BPs 22v" RPs 26,9; BPs 29'3 RPs 34,13; BPs 35. 
RPs 39,6; BPs 54.. RPs 63,4; BPs 54v,. RPs 64,2; BPs 91" RPs 103,4; 
BPs 108. RPs 119,5. 
Pateikti Rėzos taisymo pavyzdžiai rodo, kad jam visų pirma rūpėjo tiksliai per-
teikti originalo mintį, surasti tinkamą Liuterio žodžio atitikmenį (tuo metu nebuvo 
nei lietuvių kalbos žodyno, nei tvirtos literatūrinės tradicijos, tad toks darbas nebu-
vo lengvas ir paprastas). 
Bretkūno isčios "viduriai" buvo per plačios reikšmės žodis ir todėl netiksliai iš-
reiškė originalo Nierell "inkstai". Žodis Rėzai galėjo netikti ir dėl to, kad senuosiuo-
se lietuvių raštuose jo įprasta reikšmė yra "motinos viduriai", o psalniėse Nierell yra 
tokiame kontekste, kur Dovydas kalba apie save. Be to, biblijos kalboje inkstai tu-
ri ir simbolinę reikšmę', kurios negalima perteikti, tą žodį pakeitus kitu. Todėl Rėza 
7 lštaisyta iš Chrijilli. 
II Ištaisyta iš pateptamll;em. 
U Inkstai ir širdis biblijoje laikomi jausl1llĮ ( =sąžinės) viela, plg. CJ)fl.l'k lIIalltll"kjiis ir mallq 
Schirc!i R Ps 26,2 (: life relleJ meo." el cor meum V, 7t1Jp<,)(jf)V 't'QU~ VZ~~Q,jt:; !Jh') x~t ';"~v Xl1:p8toc'V 
IW' S). 
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isčias ir turėjo keisti žodžiu inkstys'o. Kad isbos netiko, žinojo ir Bretkūnas, tik, 
matyt, versdamas negalėjo atsiminti tikslaus lietuviško žodžio, todėl BPs 22 paraštėje 
pridėjo glosą Niren renes (BPs I 24v" vėliau peržiūrėdamas tekstą (1), Bretkūnas 
isčias pats ištaisė, paraštėje prirašydamas niren. inkJtai). 
Liuterio žodi Bund (:testamentum V) Bretkūno rankraštyje dažnai atitinka 
testamentas ,,(dievo ir izraelitų) susitarimas, sutartis; sąjunga; (dievo) pažadas". 
Reikia manyti, kad ši žodi Bretkūnas pasiskolino iš lot. kalbos, iš vulgatos, nes joje 
šiais atvejais vartojamas testamentum turi tą pačią speciFinę reikšmę, kaip ir testa-
mentas Bretkūno vertime. Toks skolinys Rėzai galėjo netikti dėl neiprastos reikšmės: 
tuo laiku testamentas buvo žinomas kaip "valios pareiškimas mirties atveju; to pa-
reiškimo dokumentas". Ir vėlesniame Pil. Ruigio žodyne nurodoma tiktai ši.tes-
tamento reikšmė: jmogaųs mirJenėio paJkutinl1ė Wale RL I 159. Bretkūnas, matyt, 
abejojo, ar testamentas bus suprantamas ir tinkamas žodis, nes keliose rankraščio 
vietose (BPs 39vlZ, 65v2" 80,., 94,.) jis greta testamento prirašė ir žodi suderėjimas 
"susitarimas", kuris taip pat pateko i "Psalterą Dovydo". 
Rėza tikslino ne tik biblijos poetinius ivaizdžius ir terminus (tai buvo būtina, ir 
todėl šiais atvejais lengviau galima nustatyti jo taisymo motyvus), bet ir paprastus 
žodžius. Bretkūnas, ar skubėdamas versti, ar nežinodamas, kaip reikėtų tiksliai 
pasakyti, kartais pavartodavo ne pagrindini originalo žodžio atitikmeni, o gretimą 
semantinio lauko žodi. Kartais dėl to yra atsiradę ir neaiškumų, ar jo pavartotas žo-
dis turėjo tokią pat reikšmę, kaip ir verčiamasis, ar vertėjas kiek nutolo nuo origi· 
nalo minties. Tokių žodžių pavyzdžiais gali eiti Rėzos taisyti Bretkūno žodžiai 
peikti, karias, kaklas, kardas. 
BretkūDas žodžiu peikli vertė Liuterio hassel1 "neapkęsti" (: odire V, fI.''''';:v S). 
Toks vertimas buvo tik apytikris; bent nėra žinoma, kad kituose ano meto raš-
tuose peikli turėtų tokią reikšmę - šis žodis paprastai buvo vartojamas "niekinti. 
smerkti; priekaištauti" reikšme". Greta peikti Bretkūnas tik vienur kitur pavar-
tojo nekęsti, pvz.: Ghis iJchgelbeia mane ... nog peikenc3ių [nekenc3el1c3iu) mane 
BPs 15.-,0' 
Karias senuosiuose raštuose dažnai sutinkamas vietoj dabartinio karas (ir 
kariuomenė). Bretkūno vertime šis žodis buvo per platus Streit "mūšis, kova, kauty-
nės" atitikmuo, tad tikriausiai dėl to Rėza ir keitė ji žodžiu koval2 • 
Kaklas ekspresyviuose pasaky muose (dažnIau vakarų aukštaičių ir žemaičių 
tarmėse) žymi gerklę, ryklę. Tokia reikšme Bretkūnas žodi vartojo ne tik psalmyne, 
bet ir kitur (pvz., anis ... wiJJu kaklu Jchauk, bilodami BP I 35310 _'2)' Tokiame kon-
tekste, kaip Tfchgelbekem iJch kaklo liuto BPs 19v2., kaklas yra imanomas, nors ir 
neatitinka Rachel1 "nasrai" (: os V, ""Ofl.OL S). Tačiau jis nepateisinamas tokiame 
'" illkslys .. inkstai" yra ir RL [48, MW [ 97 (iš .. Psallero Dovydo" ?). LKŽ III 17 aiškinimas 
"įsčios" yra klaidingas. 
lt Plg. Maras ... lur llI)mari",Y Diewu apYilktoghj, SJodJia peiktoghY Mž 429,,;-_9; Gtin;ę .. · 
Peykiu SD 66. GtirdJf ... Peykiu niekiiuI, uJu niekuIlIr;'1 SD 66, przyganiom komll .. . peykiu SD 361; 
Peikiu, ;ch tadele RL 1 104, tade"" Peikiii, Nuta"" Bronroju [=broll;oj,,?] RL II 347. ,'erachtell, 
Niėkinu, ... Permenkq laikau, Niėk" werė;'." Papeikiu RL II 362, bet Neapkellėiii, ich /rape RL I 93. 
11 SIreil iln Kriege .. karo mūšis, kautynės" Pil. Ruigio žodyne (RL ĮĮ 344) ai!kinamas dviem 
lietuviškais žodžiais Karas ... Exod. XIII. 17. KolI'o ... Num.x.9. Bet 1735 m. biblijoje pirmasis žo-
dis (2 Moz 13,17), kaip ir antrasis (4 Moz 10,9), atitinka Liuterio vertimo SIU;I, tad nėra likslii\i 
pavartotas. 
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Bretkūno pasakyme, kaip Didi IIwjJei ... riebus iuutei [= nuožmūs priešai) ... Kaklu 
/all'a at/ijJeij ... kaip ... drall/kall/is Lel\"as BPs 193'_32-19v'_3' kur atsižiati "išsi· 
žioti" nebegalima sieti su žodžiu kaklas "ryklė". Rėza, kaklą pakeisdamas Ilasrais, 
parinko tiksliausią Rachen atitikmeni. 
Daug sunkiau išaiškinti, kodėl Bretkūno žodi kardas Rėza keitė kalaviju. Kaip 
vėliau matysime, to negalima motyvuoti jo noru gryninti kalbą. Tad kyla klausimas, 
ar anuomet šie žodžiai kartais nežymėjo skirtingų daiktų? 
Senuosiuose raštuose vartojami abu žodžiai". Kalavijas Daukšos ir Sirvydo 
tekstuose pasitaiko dažniau, negu kardas, bet Bretkūnui labiau iprastas yra kardas, 
o ne kalavijas". Kardu Bretkūnas verčia Se/III'ert "duriamasis ir kertamasis ginklas 
paprastai tiesia geležte"", atitinkanti vulgatos gladius "trumpas kalavijas, durklas", 
framea [= romphaea) ir septuagintos POfL'P"'''' "ilgas dviašmenis kalavijas". Psal· 
myno kontekstai paprastai nerodo, kokios formos ginklas minimas, todėl iš jų nega· 
lima pasakyti, ar Bretkūnui kalavijas ir kardas buvo sinonimai. ar jis šiuos žodžius 
vartojo skirtingiems ginklams vadinti. Kitose biblijos knygose Bretkūnas verčia 
Se/III'ert (labai panašiuose kontekstuose) tai kardu, tai kalaviju'ti, o vienoje vietoje 
abu žodžius pasako tame pačiame sakinyje, vengdamas pasikartojimo: tu mie/ch· 
c3iollis to mie/to u'pmu/chk a/chmellimi kallall'ija ... ir ia Peku a/chmellimi kardo BB 5 
Moz 13,15. Matyt, šiais atvejais kardas ir kalOl'ijas Bretkūnui buvo sinonimai arba 
bent labai artimos reikšmės žodžiai, tinkami vertimo kalbai praturtinti. Nė vienas tų 
žodžių Bretkūno kalboje neturėjo to poetinio atspalvio, kuri buvo igavęs voko 
Se/lIrert". Tačiau Bretkūno vertime yra vienas kitas kontekstas, kuris lyg rodo. kad 
šiedu žodžiai jam nebuvo visais atvejais lygiareikšmiai, plg.: kaklas ios [paleistuvės) ... 
a/chtra'O kaip kalall"iias dll'iem a/chmellim19 BB Pat 5,4; kalIOIrieis IludurtI! BB Ez 
22,47 ir [su) Ilugu pialliellc3iu Kardu BB I Moz 3,24 (mil eillem blo'pell hauelldell 
Se/lIrerdl L). Iš cituotų pavyzdžių matyti, kad kalavijas Bretkūnui galėjo būti dvi· 
ašmenis, o taip pat duriamasis ginklas. Antra, kardas jam yra kertamasis ginklas. 
13 Žodžių kalavijus ir kardas santykis ir reikšmių kitimas reikalauja specialaus tyrinėjimo; 
visa medžiaga čia nepateikiama. 
II Patikrinus 58 Schwer/ vertimo atvejus jvairiose Bretkūno biblijos vietose (išskyrus psal-
myną). rasta, kad las žodis išverstas kardu 36 karius. ka/al'ii" - 22. 
I:> Voko kalboje ScĮ,lYerl ilgą laiką buvo vartotas nediferencijuotai bet kurios formos tokiam 
ginklui vadinti (žr. GW IX 2575). Bretkūno laikais šis žodis jau buvo išėjęs iš kasdieninės varto-
senos ir tapęs pakiliu poetinės kalbos žodžiu, nes isigalėjo specialių šio ginklo rūšių pavadinimai: 
DegeIl "durklas. smogiamasis peilis; i· špagą panašus smailas duriamasis ginklas tiesia geležte" 
(dėl reikšmės ir jos kitimo žr. GW lt 896- 897) ir Siihel "lenktas vienašmenis kertamasis ginklas" 
Biblijos vertime Liuteris vartoja labiau poetišką Schwert . 
.. Plg. PONAS hiloia AI/gelui, id""1 kallawighi Jawa illg makjCllfis alki!chlŲ BB I Krn 22,27 
ir 8iloio lado Je!us Pelrui, alki[chk Kardų il/g mak!chlis BB Jn 18,11; Kallawijas, Baddai, pikIO 
SJ",eri., ir Pawielre BB Ez 14,21 ir a/lal/ki[iu kardII, Baddu ir Pawielre BB Jer 27,8; kallavio SJiehai ... 
alll io eis BB Job 20,25 ir a!ell SJaihlls malio kardo glarr{iu [=galąsiu] BB 5 Moz 32,41; Kallmvije 
eik per SJemę BB Ez 14,17 ir AIIf Vlicaill vaik!chcajoY kardas BB Ez 7,15; malio kallmvijaslllr Me!ą 
",,,Igili BB 5 Moz 32,42 ir walg",r{is kardas PONO BB Jer 12,12. 
17 lškilmingo turinio kontekstuose vartojamas ne tik kalavijus, bet ir kal'(las, plg.: ulell ;IIS 
kullawiju III/pawill!iu [kalba Jehova!] BB 2 Moz 22,24 ir Kard,,", aleis, hila PONas, alll Chalder! BB 
Jcr 50,35; Potam dawe Jerem;e{c/m ... .raHIu raukom;s, JI/da; auks;ną Karti", bilodams. Imk Jcll ... e"'Q 
Kurdą, Kurį taw Diewas dawalloy BB 2 Mak 15,15-16 . 
.. Bev. g. r :ašlru] (ar per klaidą nesuderinta su kaklo.,?) 
" Plg. K. Sirvydo kalawias abipaley apIras SP I 14,,,. 
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Tačiau šie pavyzdžiai dar nerodo, kokios formos ginklą Bretkūnas vadina kardu: 
turinti tiesią geležtę (kalavijo rūšis) ar vienašmeni lenkta geležte ("šoblia"). 
Vėlesnio laiko lietuvių kalbos žodynuose šie ginklai dar palyginti gerai skiriami: 
kalavijas: DobYlI"am mieC3a ... Ka/all"iju i.iimu SD 47, Miec., Ka/all'iias SD 170; 
Ka/all·yjas ... das Sclnrert RL I 52 (MW kartoja RL). 
kardas: Kord. MachlPra. Kardas SD 121: Kardas ... ein Degen RL 154, 60, Degen, 
Kardas RL II 98, degennlliftig, Kardu apj6Jtins RL II 98 (MW kartoja RL). 
šobIia: Sabe/, S,,6h/ė RL II 297 (plg. S"ah/a IAcinaeis. is. (almtus enJis. Iynk· 
tinis ka/airijas SD 431). 
Kardo ir kalavijo skirtumą dar daugiau parodo kitų dviejų žodžil! vertimas Pil. 
Ruigio žodyne: Do/ch "durklas" verčiamas žodžiais Kardas, ligas Peilis RL II !OI, 
o Rappier "rapyra, mokomoji špaga (ginklas tiesia ir siaura geležte)" nusakomas 
žodžiais S"pogas hukkus, ant Karda paJimokinnan<'iil RL II 285. Iš to išeina, kad 
Pil. Ruigiui kardas yra tiesią geležti turinčio kalavijo rūšis - durklas. Lot. maclllP/'a 
Sirvydo žodyne rodo, kad jo autorius kardu taip pat vadina trumpą kalaviją, durklą. 
M. Daukšos sakinyje O Pętras ... ėmes kardą / nl/kirto dęftinę ausi DP 156"_1" 
kardu išverstas Vujeko tesak, kuriuo buvo vadinamas trumpas platus dviašmenis 
kalavijas'·. Taigi, kardais vadinami ginklai (tiek duriamieji, tiek kertamieji) buvo 
tiesaus kalavijo formos, tik paprastai trumpesni. Kardas buvo skiriamas nuo šob-
lios, iš Rytų atėjusio lenkto vienašmenio (paprastai kertamojo) ginklo. Tai gerai 
dera su lenkų kalba, kurioje kord XV a. žymėjo trumpą kalaviją, durklą", o taip 
pat su vokiečių kalba, kur trumpas kalavijas, durklas (nors ir retai) buvo vadinamas 
Kurde, Karde, Korde". Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės baltarusių kalboje 
.I/e'l, KOpa (ir ca6,U/) XVI a. viduryje taip pat žymėjo skirtingus ginklus'''. Vė· 
liau, išnykus kalavijui, jo pavadinimas darosi vis retesnis, tad kardas nebeski-
riamas nuo kalal'iio, o, isigalėjus lenktam kertamajam ginklui. pradedamas maišyti 
su šoblia. 
Ekskursas i kurdo ir kalal'ijo reikšmes XVI- XVIII a. leidžia manyti, kad Rėza 
skyrė šiais žodžiais vadinamus ginklus, tad Bretkūno kardą ir keitė kalarijll. Bet 
gali būti ir taip, kad jis, vengdamas nutolti nuo Liuterio teksto, norėjo tik suvieno-
dinti palyginti dažno SclllI'ert lietuviškus atitikmenis. 
Ir kiti Rėzos taisymai patvirtina minti, kad jis ieškojo tikslios išraiškos, origina-
lą atitinkančio konkretaus žodžio. Bretkūnas kartais išversdavo ne tą daugiareikš-
mio žodžio reikšmę, kuria žodi pavartojo Liuteris. Rėza kai kur yra taisęs toki 
neapgalvotą ir mechanišką vertimą: 
EJe" anlls Judal/ftiJiu kaip dulkes BPs 161,_,. (feh lI"il/ sie zerstoftell, \Vie SIaIIĮ, 
LPs 18,43) - viršuj -dauftiJiu užr. trinJill (sk. slltrinsiu). Zerstoftell reiškia I. 
"sudaužyti", 2. "sutrinti, sugrūsti", bet palyginimas kaip dlllkes darosi prasmin· 
gas, išvertus tik antrąją zerstoften reikšmę. 
20 Plg. Tei/ak /Senu/patlta, Kallllvija.\' Inipo!i plalll."i SD 442. taip pat M. Paškovskio pavYldj 
J. Kar10vičiaus žodyne (1. Karlowicz. Slownik ję7yka polskicgo. VIL, Wars?a\\'3. 1919. p. JO). 
" Žr. Slownik staropolski, Ill, 5(18), Wroclaw-Warszawa-Krak6w, 1962, p. 346. 
" Žr. GW V 2800-2801. 
2S Kai[l rodo 1567 m. kariuomenės surašymas. pėslininkai (Opll()lII) buvo ginkluoli kala-
vijais, raiteliai - kardais ir šobliomis (šoblias paprastai turėjo apsiginklav~ kazokiškai - 110 
IW3(1/(KY). - Žr. JIIIToncKaJl' i\lCTruma. nl'pt:'nllclI noikl\;1 JIIlTOnn:oro, - .. PYCCl\fUl lI!.:Tnpll·lrCIGHI 
()It(j.'lItDTCI<a", XXXIII. nCTporpa.'l, 1915. 
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eJch anus atkmuJti/iu kaip punl'us BPs 1620 - 21 (ich will sie wegriiumen, 1I'ie dell 
Koth LPs 18,43) - paraštėje prir. nugrenJiu [= nugręsiu). Wegriiumen vartojamas 
bendresne reikšme "pašalinti" (jai artima Bretkūno atkraustyti reikšmė) ir siauresne 
"nuvalyti. nukuopti". Rėzos nugr~sti "nukuopti" yra konkretesnis ir prie konteksto 
labiau priderintas žodis, negu atkraustyti. 
Gilis duobę kaJe ir iJchproll'ija BPs 6v20 (Er hat eine Grube gęgraben und aus-
gefiihret LPs 7,16) - išbe. -prowija ir viršuj uŽr. kaJe (sk. iškasė). AusJiihren "at-
likti, ivykdyti" Bretkūnas buvo išvertęs tokios pat plačios reikšmės žodžiu išprol'yti 
"atlikti", o Rėza, nutoldamas nuo Liuterio, išprol'yti pakeitė iprastu ir konkrečiu 
žodžiu. 
Yra atvejų, kur Rėzai rūpi tik žodžio atspalvis, nežymus jo stilistinis niuansas, 
pvz.: 
anis mana rankas ir koias prall'ere BPs 19v15 (sie haben durchgraben LPs 22, 
17) - viršuj -H'ere uŽe. Jku'erbe (sk. prasherbė). Pmskverbti, kaip ir voko durchgra-
ben, reiškia ne tik "perverti", bel ir "pragręžti", o praverti neturi antrosios reikšmės. 
Kai kurie Rėzos teikiami žodžiai atrodo tiek pat tikslūs ir gyvi, kaip ir taiso-
mieji. Reikia manyti, kad šiuo atveju Rėza parenka kitus, jam labiau iprastus, sino-
nimus: 
SudraJkikime ių riJchus BPs 3v7 (Lasset uns zerreijJen". LPs 2, 3) - paraštėje 
prir. Sutraukime (RPs yra Sutraukikime). Sudraskyti, tur būt, galėjo reikšti ne tik 
"suplėšyti", bet ir "sutraukyti", nes sudriksti XVI a. ir vėliau buvo vartojamas ir 
"sutrūkti" reikšme, plg.: SJabangai jiu tur sudrikJti Mž 3393 _, (A. Jomanto verti-
mas); O stuboj langai, naujai taisyti, sudrisko (K. Donelaitis). 
Tu mane geibi nug jJmonių kauienqilĮJe BPs 1622 - 23 (von dem ziinkischen Volk 
LPs 18, 44) - paraštėje prie. Waidijenqiuju. Kautis, nors ir retai, vartojamas "bar-
tis" reikšme (žr. LKŽ V 450). 
balfas WieJchpaties pakrutin puJchqias Kades BPs 24v._ 10 (erregt LPs 29, 8) -
viršuj -krutin uŽe. jUltin (sk. pajudin, RPs yra Jujuddina). Pakrutillli ir pajudinti -
labai artimos reikšmės žodžiai. 
io ruJtibe laikosi akies mirkJnį BPs 255 _ 6 (wiihret LPs 30,6) - viršuj laikosi 
uŽe. patenka. Patekti Rytų Prūsijos lietuvių kalboje reiškė "būti, tverti" (žr. NW 97, 
KW 453). 
Būdinga, kad šiais atvejais (išskyrus 4-tą taisymą) Rėza parenka tokius žodžius, 
kurie yra iprasti ir dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje. Kiek galima spręsti 
iš kitų kalbos šaltinių, žodžiai sudraskyti, kautis, laikytis Bretkūno vartotomis reikš-
mėmis buvo mažai žinomi, tad galima manyti, kad Rėza, derindamasis prie platesnio 
skaitytojų būrio, vengė tokių žodžių. 
Varžomas būtinumo tiksliai perteikti originalo minti, Rėza tik labai retais 
atvejais galėjo kiek vaizdingiau, išraiškingiau pasakyti. Autentiškų Rėzos taisymų 
yra mažai, tad susiranda vos vienas kitas pavyzdys, rodantis, kad jis nebuvo visai 
abejingas formai, mėgo ekspresyviau, stipriau išreikšti minti: 
Baijas WieJchpaties". dara ios [Libano kedrus) Jchokineienqius kaip werJch! 
BPs 24v2 _. (macht sie locken LPs 29, 6) - išbr. JchokineiencJius ir viršuj užr. 
laikancJius (sk. laigančius). Laigyti rodo intensyvesni veiksmą, negu šokinėti, be to, 
žodis yra siauresnės reikšmės (paprastai vartojamas, tik kalbant apie gyvulius) ir 
geriau tinka prie palyginimo kaip vedi. 
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pripiIti kelichą mana (pilnai manimpi] BPs 2Ov20 (schenkest mir \'01/ ein LPs 
23,5) - viršuj užr. man [klitinaj (sk. sklidinai). Būdinga, kad Rėza parenka žodi, ro-
danti visišką pilnumą, nors buvo galima tiksliai išversti Liuterio tekstą, to ir neak-
centuojant. 
Reikia atskirai paliesti klausimą, kaip Rėza traktuoja skolinius. Jo taisymai 
rodo prieštaringas tendencijas: vienur skoliniai pakeisti lietuviškais žodžiai5, kitur 
savi žodžiai pakeisti skoliniais. Lietuviškais žodžiais Rėza yra pakeitęs šiuos Bret-
kūno skolinius: 
i.fpūstyti ->- išgaišinti, kardas ->- kalavijas. testamentas ->- derėjimas, žyvata(s)->-
gyvata (žr. 150-151 psl.), ba=nyčia BPs 23v2'_26->-vieta (Chor L "vieta bažnyčioje prie 
altoriaus"), išprovyti BPs 6v20 ->- iškasti (duobę) (ausjfihren L; žr. 155 psl.), pamė­
toli BPs 3vlO ->- niekinti (spotten L), patrotijimas BPs 6v18 _ 19 ->- niekas (Fehl L 
"klaida, yda, trūkumas"), pavelyti BPs 24v27 ->- leisti (lassen L), užslū=yti BPs 24, ->-
nupelnyti (verdienen L). 
Skoliniais pakeistų lietuviškų žodžių yra kiek mažiau: 
netikras ->-falšyvas, (pa)tepti ->- (pa)mostyti, vargas ->- /ūžba (žr. 150-151 psl.), 
ankščiotis BPs I Ov5 ->- tūžy tis (sich iingsten L), milžinas BPs 17, ->-ricierius (Held L), 
slrėla BPs 6V'6 ->- vylyčia (P,feile L), suspaudimas BPs 4'2 ->- lūžba (Angst L). 
Rėza taisydamas šiek tiek sumažino Bretkūno skolinių, tad gali kilti klausimas, 
ar jis kartais nesistengė sąmoningai gryninti Bretkūno vertimo kalbos. Kadangi 
Rėzos taisymų kokioms nors išvadoms daryti yra per mažai, reikia pažiūrėti dar vie-
no atvejo, leidžiančio spręsti, ar jis vengė Bretkūno skolinių. Bretkūno rankraštyje 
yra nemažai vietų, kur vienas Liuterio žodis išverstas dviem (kartais ir daugiau kaip 
dviem) žodžiais. Redaguodamas tekstą, Rėza tokiais atvejais pasirinkdavo vieną ar 
kitą žodi (tik retai "Psaltere Dovydo" yra visai kitas žodis)". 
Psalmyne yra arti 30 atvejų, kur Rėza, galėdamas pasirinkti lietuvišką žodi arba 
skolini, pasirinko lietuvišką. Pvz., ,.Psaltere Dovydo" lietuviškas žodis paimtas iš 
šių Bretkūno paralelių (pateikiamas pirmuoju): liesa, prova BPs 1325 • 2226 - 27• 
31 Vu. 33,. (Recht L); slebuklas, č(i)Mas BPs 7"., 67v" (Wunder L); darbas, č(i)ūdas 
BPs 53'_7 (Tai L); sala, insula BPs 8713 (lnsule L); puota. koliaeija BPs 59v27 (Ze-
chen L); vaikų vaikai, patamkai BPs 91v'8 (Kindeskinder L); vieta. rūmas BPs 16. 
(Raum L). 
Yra maždaug tiek pat atvejų, kur Rėza pasirenka ne lietuvišką Bretkūno parale-
lės žodi, bet skolini. Pvz. (skolinys pateikiamas pirmuoju): patamkas. palik(u)onis 
BPs 43., 43v2., 6220 (Nachkomme L); ball'onas, deivė BPs 97v"_15' 105. (Giit;;e L); 1'0-
čyti, rodzyti; teiktis BPs 25v., 5527 (\Vol/en L); ebrozas, veidas. gymis BP, 64'3 
(BildL); prova, sūdas, tiesa BPs 28'_2 (Gel'icht L); "turmas, didis vėjas BPs 131 2i-22 
(Sturmwind L). 
Psalmyno rankraštyje yra lietuviškų žodžių, kuriuos Bretkūnas buvo išbraukęs 
ir pakeitęs skoliniais. Kai kur Rėza atsisakė skolinio ir grąžino Bretkūno išbrauktus 
žodžius (apie 20 atvejų), pvz.: [pėnuHlas], strova BPs 52 .. , 692 : penukšlas RPs 
(Speise L); [tiesa], pro va BPs I II v", 114, tiesa RPs (Wahrheit L); [darbas]. č(i)ii­
das BPs 67v'6 darbas RPs (Tat L); [molio puodas], skaurada BPs 10,8-,. molio 
puodas RPs (erdeneI' Tiegel L); [neišmintis], durnys/ė BPs 345 neišmintis RPs 
34 Tik tuo atveju, kai .. Psaltere Dovydo" būna skirtingas žodis, lieka neaišku. kas ji irašė -
Rėz3, ar jo redaktoriai. 
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(Torheit L); [pavargęs], kūdasis BPs 74, :pavargęs RPs (arm L); [prisakymas], zoka-
nas BPs 109v .. : prisakymas RPs (Befehl L); [žemė], svietas BPs 64" : žemė RPs 
(Weil L). 
Nors ir kiek mažiau (apie 15), bet yra ir priešingų atvejų: Rėza pavartoja sko-
lini, kurio Bretkūnas buvo atsisakęs, pvz.: [bagotas], didis (lobis) BPs 3 I v,? : bago-
tas RPs (reich L); [dūmoti], ketinti BPs 18v,. : dūmoli RPs (denken L); [kūdasis], 
lėlasis BPs 10421 : kūdasis RPs (der Geringe L, pauper V); [nusūdyti], žudyti BPs 
102'0 : nusūdyti RPs (verurteilen L); [pulkai], apstas BPs 58, : pulkai RPs (Scharen L). 
Taigi skolinių "Psaltere Dovydo" sumažėjo tik truputi·', Matyt, Rėza Bret-
kūno kalbos nesistengė gryninti. Pateiktieji pavyzdžiai rodo, kad jis, redaguodamas 
Bretkūno tekstą, apie skolinius dažniausiai negalvojo: paprastai jie užkliūdavo jam 
tada, kai savo reikšme būdavo nutolę nuo Liuterio žodžių. Rėza pakeitė bažnyčią 
vieta, nes bažnyčia nebuvo Chor, ir, labiau pri artėdamas prie Held "didvyris" reikš-
mės, milžiną pakeitė ricierium (čia Bretkūnas vertė gigas V). Dėl tos pat priežasties 
Rėza iš poros darbas, č(i)ūdas pasirinko darbą, nes Liuterio tekste stovėjo Tat 
"darbas", grąžino i tekstą žodžius. prisakymas, molio puodas, dūmoti, nusūdyti. 
Kai kurie lietuviški Bretkūno žodžiai Rėzai galėjo nepatikti ir dėl kitų priežasčių: 
pvz., Gotze "pagonių dievaitis, stabas" Bretkūnas išvertė žodžiu deivė ir tuo i biblijos 
kalbą inešė per daug lietuviško kolorito - pagoniško tikėjimo asociacijos tuo lai-
ku buvo dar gana gyvos. Tiesa, tokie skoliniai, kaip koliacija ar insula, Rėzai galėjo 
būti nepriimtini dėl to, kad greta stovėjo visiems suprantami savi žodžiai. Pasitaiko 
vienas kitas atvejis, kur Rėza pavartoja skolini, norėdamas išvengti monotonijos: 
pvz., jis strėlą pakeitė vylyčia, nes toje pat eilutėje žodžiu strėla jau buvo išverstas 
GeschojJ "bet kuris iššaunamas daiktas". 
Yra ir Rėzos svyravimo pavyzdžių: vienur iš poros teiktis, rodzyti jis pasirenka 
lietuvišką teiktis, kitur - skolini, vienur žodi kūdasis atmeta, kitur grąžina i tekstą. 
Akivaizdus neapsisprendimo ar skolinių nep~isymo atvejis yra Bretkūno žodžių 
tiesa, pro 1'0, atitinkančių Recht L "teisė", traktavimas: iš Bretkūno poros prova, 
tiesa žodis tiesa i "Psalterą Dovydo" buvo ivestas-4 kartus ir tiek pat kartų rankraš-
čio tiesa Rėzos psalmyne buvo pakeista žodžiu pro va. 
Daugelis Rėzos vartojamų skolinių jau buvo ankstesniuose raštuose, tad ji 
galėjo veikti ir tam tikra tradicija: reikėjo taikytis prie jų kalbos. Kai kurie Rėzos 
pavartoti skoliniai, be abejo, tada jau buvo ir gyvoje kalboje (pvz., pulkas, sūdas). 
Vieną kitą Bretkūno skolini Rėza galėjo palikti ir dėl to, kad skolinys tiksliau iš-
reiškė originalą (pvz., Bretkūnas žodi die Rolle (der Ochsen) LPs 68,31 ,,(jaučių) 
banda" buvo išvertęs žodžiais pulkas, surinkimas, bet antruoju žodžiu tada bu-
vo vadinama tik tikinčiųjų bendruomenė). 
Daugiausia skolinių i Rėzos psalmyną pateko iš Bretkūno rankraščio, o Brct-
kūnas, taisydamas vertimą'·, daug kur lietuviškus žodžius yra pakeitęs skoliniais 
(tokių atvejų yra maždaug trečdaliu daugiau, negu priešingų). Pvz., rankraštyje 
skoliniais pakeisti tokie žodžiai: arakis (arakys?) BPs 65v'3' 92v" 95,. -* rubežius 
(Grenze L), palikys BPs 68., 823 -)- sirata (Waise L), pavargulis BPs 62v14 -* sirata 
26 Tai nereiškia, kad Rėzos psalmyne skolini1, yra apskritai mažiau, negu Bretkūno rankraš-
tyje - čia kalbama tik apie neabejotinus Rėzos taisymus ir Bretkūno žodžių atranką. 
26 Brclkūnas žodžius taisė ne tik versdamas, bet ir vėliau, prid gyvenimo pabaigą peržiūrė­
damas rankrašti. ir daugumas jo taisymų yra vėlesniojo meto. 
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(Elender L). tiesa BPs 7920, 114v30 ->- pro va (Gericht. Recht L). indas BPs 72'9->-
kūpka (Map L). gysla BPs 9v. ->- tetyva (Sehne L). veizdėti BPs 2827 ->- dabotis (se-
hen L). keikti BPs 48v5 ->-Iojoti (schiinden L). apvilkti BPs 16'0 ->- išrėdyti (rūsten L). 
apsidaryti BPs 4023 ->- apsirėdyti (sich schmūcken L). Priešingi atvejai nėra tokie 
įvairūs - savais žodžiais Bretkūnas kiek dažniau keitė skolintus veiksmažodžius. 
pvz. : geliuoti BPs 643 -+ tikti (gelten L). numūčyti BPs 97 .. ->- nuvarginti (zuplagen L). 
prigatavyti BPs 91v'3 ->- pataisyti (bereiten L). Kai kur Bretkūnas svyravo: pvz .• 
paliki ir pavarguli ištaisė į siratą (žr. aukščiau). o žodžius sirata. siratėlis. ubagas 
keitė žodžiais pavargėlis BPs 6930 ir reikalingas BPs 73v31• Taigi. jeigu Bretkūnas 
nebūtų taisęs savo vertimo. skolinių rankraštyje būtų kiek mažiau. Kai kuriuos 
žodžius (pvz .• arakis .. ežiaženklis". indas) Bretkūnas tikriausiai taisė todėl. kad jie 
netiksliai išreiškė originalą. Tačiau. tur būt. buvo ir tokių žodžių. kuriuos jis girdėjo 
Labguvoje. bet kurių nevartojo Karaliaučiaus lietuviai: miesto gyventojai buvo 
mišrūs. lietuvių bilingvizmas ten turėjo būti labai dažnas reiškinys. ir Bretkūnas ga-
lėjo taikytis prie skoliniais užterštos Karaliaučiaus lietuvių kalbos. Taip galima ma-
nyti ir apie Rėzą. ten pat redagavusį Bretkūno vertimą. 
Rėzos redagavimo darbas. kiek galima spręsti iš jo taisymų Bretkūno rankraš-
tyje. vertintinas teigiamai. Daug kur vertimą jam pavyko padaryti labiau supranta-
mą. Rėza šalino netikslius (per pl,!čios ar artimos reikšmės) žodžius. vengė žodžių 
mažai žinomomis reikšmėmis. Jis žiūrėjo, kad žodis būtų tinkamas stiliaus atžvil-
giu. stengėsi perteikti net nežymius reikšmės niuansus ir. nors ji varžė griežti ver-
timo principai. kai kur sugebėjo parinkti išraiškingus žodžius. Tiesa. Rėza neturėjo 
aiškesnio požiūrio į skolinius ir Bretkūno kalbos sąmoningai nelietuvino. Kai ku-
riuos skolinius (pvz .• Jalšyvas. tūžba) jis vartojo dažniau. negu Bretkūnas. ir tai 
rodo. kad buvo prie jų pripratęs. Iš Rėzos. kaip ir iš Bretkūno. dar ir negalima laukti 
grynos kalbos. Sąmoningas purizmas prieš nacijos formavimąsi yra palyginti retas 
reiškinys. ir pirmosios jo apraiškos Rytų Prūsijos lietuvių raštuose pasirodė tik 
XVIII a. pradžioje. 
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